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Dados dos grafos G = (V,EG) y H = (V,EH) deﬁnidos sobre el mismo
conjunto de ve´rtices y dado un conjunto de colores C, el impacto sobre H de un
coloreo c : V → C de G, denotado imp(c), es el nu´mero de aristas ij ∈ EH tales
que c(i) = c(j). En este contexto, el problema de coloreo de ma´ximo impacto
consiste en encontrar un coloreo de G que maximice el impacto imp(c) sobre H.
Este problema aparece en forma natural en el contexto de asignacio´n de aulas
a cursos, situacio´n en la cual es deseable asignar clases del mismo curso a una
misma aula. El problema de coloreo de ma´ximo impacto es NP-hard incluso
cuando G es un grafo de intervalos (condicio´n habitual en este contexto) y H es
la unio´n de cliques disjuntas y, por este motivo, presentamos en este trabajo un
enfoque basado en programacio´n lineal entera para este problema.
Continuamos en este trabajo el estudio de una formulacio´n natural del pro-
blema de coloreo de ma´ximo impacto por medio de programacio´n lineal entera.
Presentamos varias familias de desigualdades va´lidas, estudiamos bajo que´ condi-
ciones estas desigualdades deﬁnen facetas del poliedro asociado, y estudiamos la
complejidad computacional de los problemas de separacio´n asociados. Presenta-
mos adema´s experimentos computacionales sobre instancias reales, que muestran
que este enfoque puede ser u´til en la pra´ctica para resolver este problema.
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